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図書館協議員会および電子媒体検討委員会の動き
年度図書関係予算（図書費・図書資料費・データベース資料費・
図書修繕費）について報告があり、原案のとおり了承された。
概要は次のとおり。
・  資料2のとおり主管箇所である教務部より2011年度図書関係
予算（図書費・図書資料費・データベース資料費・図書修繕費）
について資料2のとおり一括内示があった。図書関係予算につ
いても一律4%削減となったことから、2011年度図書費・図書
資料費・データベース資料費および図書修繕費の総額を4%減
額とした。
・  資料3は図書関係予算の配分案である。1.図書費・図書資料
費配分（案）のうち、1）各箇所の博物館・研究所等の増減率が
-7.8%と4%の削減率を超えている理由は、予算主管との事前
調整により減額申請に至った箇所が複数あったためである。
6月25日に開催された図書館協議員会（第1回）では、2009
年度決算および2010年度予算について報告があり、原案のと
おり了承された。このうち、2009年度決算においては、選書・
収集に関する費用ではデータベース資料費の拡充を目的として
図書費・図書資料費から予算のシフトを実施したことなどが報
告された。2010年度予算においては、中央図書館地下3階に設
置されている自動書庫の稼動後10年目の大規模修繕費用が中
央図書館書庫保守費の主な内容であることなどが報告された。
また、学習支援連携委員会と図書館アカデミック・リエゾン
の活動、および高田早苗記念研究図書館（2号館）の耐震改修
工事期間中のサービスについて報告があった。
11月12日に開催された図書館協議員会（第2回）では、資料
1のとおり、2011年度図書関係予算申請集約結果および中央図
書館・キャンパス図書館の2011年度予算申請について報告が
あり、了承された。
また、学習支援連携委員会（第6回）の検討経緯について報
告があったほか、データベース・電子ジャーナル等の利用上の
注意および高田早苗記念研究図書館（2号館）耐震改修工事に
よる変更点についての説明があった。
12月14日に開催された図書館協議員会（第3回）では、2011
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2011 年度図書修繕費申請集約結果（概要）
1. 各箇所 （単位：千円）
学部（*1）
博物館・研究所等（*2）
箇所数
5
7
2011年度
申請
（a）
10,480
18,107
2010年度
予算
（b）
10,460
17,232
増減
（a-b）
     20 
  -420 
増減率
（対2010年度予算）
 （a-b）/b
   0.2%
  -2.4%
2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）
図書館 　 39,823 40,023   -200    -0.5%
（*1） 学部：政経、法、教、商、社学
（*2） 博物館・研究所等：演博、材料研、比較法、商総研（産研・ＷＢＳ）、現政研、アジア太平洋セ、博物館
2011 年度図書費および図書資料費申請集約結果（概要）　
2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）
図書館 　 462,344 384,651  77,693  20.2%
1. 各箇所 （単位：千円）
研究科（*1）
研究科学生読書室（*2）
学部（*3）
博物館・研究所等（*4）
箇所数
12
6
7
10
2011年度
申請
（a）
101,306   
  29,483    
145,616   
115,498   
2010年度
予算
（b）
101,629   
 29,192  
145,979  
118,624  
増減
（a-b）
   -323 
     291 
    -363 
 -3,126 
増減率
（対2010年度予算）
 （a-b）/b
 -0.3%
  1.0%
 -0.2%
 -2.6%
（*1） 研究科：政研、経研、法研、商研、教研、社学研、アジア太平洋研、国際情報研、日本語教研、公共
経営研、ファイナンス研、会計研
（*2） 研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教研、社学研 
（*3） 学部：政経、法、比文、教（教職含む）、商、理工（事務所扱い分）、社学
（*4） 博物館・研究所等：演博、材料研、比較法、商総研（産研・WBS）、現政研、アジア太平洋セ、博物館、
教総研、オープン教育セ、競技スポーツ
3. 全学共通
データベース資料費 　 457,773 343,197 114,576 33.4%
資料2  主管箇所（教務部）からの2011年度図書関係予算内示
（単位：千円）
図書費（注）
図書資料費（注） 
データベース資料費
合計
11年度申請額
   660,569 
   193,678 
   457,773 
 1,312,020 
10年度予算
（b）
   596,088 
   183,987 
   343,197 
1,123,272 
増減率
{（a）-（b）} /（b）
-20.5％
  -6.5％
 25.2％
  -4.2％
11年度内示額
（a）
   474,059 
   172,087 
   429,665 
 1,075,811 
図書修繕費（注） 　
注） 「図書費」、「図書資料費」、「図書修繕費」については、情報生産システム研究科、法務研究科、教
職研究科、川口芸術学校、各学部学生読書室、高等学院、本庄高等学院、芸術学校、大学史資料セ
ンター、メディアネットワークセンター、本部機関を除く。
ご参考）2009年度データベース資料費決算額　429,665千円
     67,115    63,012      67,715    -4,703
資料1
増減
{（a）-（b）}
-122,029 
  -11,900 
  86,468
  -47,461 
  -6.9％ 
資料3 2011年度図書関係予算配分（案）
1）各箇所 （単位：千円）
研究科（*1）
研究科学生読書室（*2）
学部（*3）
博物館・研究所等（*4）
箇所数
12
6
7
10
10年度予算
（a）
101,629 
  29,192 
145,979 
118,624 
11年度
申請額
 101,306 
  29,483 
145,616 
115,498 
増減率
 {（b）-（a）}/（a）
  -4.0%
  -4.0%
  -4.0%
  -7.8%
11年度配分額
（b）
  97,572 
  28,027 
140,144 
109,332 
（*1） 研究科：政研、経研、法研、商研、教研、社学研、アジア太平洋研、国際情報研、日本語教研、公共
経営研、ファイナンス研、会計研
（*2） 研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教研、社学研
（*3） 学部：政経、法、比文、教（教職含む）、商、理工（事務所扱い分）、社学
（*4） 博物館・研究所等：演博、材料研、比較法、商総研（産研・WBS）、現政研、アジア太平洋セ、博物館、
教総研、オープン教育セ、競技スポーツ
3）全学共通
データベース資料費 　
2）図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）
図書館 　 384,651 462,344 271,071 -113,580
 
（単位：千円）
学部（*5）
博物館・研究所等（*6）
箇所数
5
7
10年度予算
（a）
  10,460 
  17,232 
11年度
申請額
   10,480 
  16,812
11年度配分額
（b）
  10,044 
  16,545
増減
 {（b）-（a）}
    -416 
    -687
増減率
 {（b）-（a）}/（a）
  -4.0%
  -4.0%
2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）
図書館 　
（*5） 学部：政経、法、教、商、社学
（*6） 博物館・研究所等:演博、材料研、比較法、産研、現政研、アジア太平洋セ、博物館
1. 図書費・図書資料費・データベース資料費配分（案）
1）各箇所
1. 図書修繕費配分（案）
増減
 {（b）-（a）}
  -4,057 
  -1,165 
  -5,835 
  -9,292 
  -29.5%
    -9.0%
   25.2%343,197 457,773 429,665  86,468
  40,023   39,823   36,423     -3,600
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・  データベース資料費については、現在導入しているデータベー
ス・電子ジャーナルのアクセスを維持するため、2009年度決
算額を2011年度査定額とした。財源は、図書館の図書費およ
び図書修繕費の配分からのシフトにより確保した。
・  図書修繕費の配分（案）について、2）図書館が-9%となってい
るのは、前述のとおり2,000千円をデータベース資料費にシフ
トしたことによる。
2月4日に開催された図書館協議員会（第4回）では、電子媒
体検討委員会の検討結果について提案があり、原案のとおり了
承された。
また、学習支援連携委員会（第7回）の検討経緯について、
報告があった。
7月29日に開催された委員会（第1回）では、委員長の互選の
後、2009年度委員会活動報告があった。また、新規電子媒体
購入申請の公募について、公募期間を7月30日から10月15日
とすることが了承された。
12月14日に開催された委員会（第2回）では、新規電子媒
体購入申請の集約結果について報告があり、今後の検討スケ
ジュールが説明された。
1月25日に開催された委員会（第3回）では、新規電子媒体
購入申請に関して本委員会のもとに設置した作業部会での検討
経過･提案の説明があり、全学共通および中央図書館の財源で
購入している資料について継続の可否を検討した結果、利用状
況について著しく利用が少ないデータベースは存在しないこと、
外貨建てでの支払いが可能なデータベース・電子ジャーナルに
ついては円高が続伸していることから支払い金額が抑制されて
いること、従来プリント体で提供していたものを電子のみで提
供するようになったものも含まれることなどから、来年度に向
けてはこれら全てのデータベース・電子ジャーナルを継続維持
することした。また、新規導入分については、全学共通利用に
ふさわしい資料として、『メディカルオンライン』を導入の推薦
候補として挙げることとした。
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2010年度図書館協議員会名簿
2010年度電子媒体検討委員会名簿
　委　員
福島　淑彦
江泉　芳信
兼築　信行
雪嶋　宏一
井上　達彦 
川村　義則
斉藤　良行
所　　千晴
戸田　  学
後藤　光男
矢内　利政
林　　華生
安吉　逸季
伊藤　祐輔
福田　俊弘
田中　愛治
大野　髙裕
中島　達夫
中元　　誠
荘司　雅之
湯川　亜矢
仁上　園子
小林　邦久
所　属　箇　所
大学院公共経営研究科
比較法研究所
文学部
大学院教育学研究科
商学部（～ 2010.9.20）
商学学術院総合研究所（2010.9.21～）
大学院基幹理工学研究科（～ 2010.9.20）
大学院創造理工学研究科（2010.9.21～）
社会科学部（～ 2010.9.20）
社会科学部（2010.9.21～）
スポーツ科学部
大学院アジア太平洋研究科
国際教養学部
高等学院（～ 2010.9.20）
高等学院（2010.9.21～）
教務部長（～ 2010.11.7）
教務部長（2010.11.8 ～）
図書館副館長
図書館事務部長
図書館事務副部長兼総務課長
図書館情報管理課長
高田早苗記念研究図書館担当課長
理工学図書館担当課長
所　属　箇　所
大 学 院 政 治 学 研 究 科
大 学 院 経 済 学 研 究 科
大 学 院 法 学 研 究 科
大 学 院 文 学 研 究 科
大 学 院 商 学 研 究 科
大学院基幹理工学研究科　兼　基幹理工学部
大学院創造理工学研究科  兼　創造理工学部
大学院先進理工学研究科  兼　先進理工学部
大 学 院 教 育 学 研 究 科
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科
大 学 院 社 会 科 学 研 究 科
大 学 院 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科
大 学 院 ア ジ ア 太 平 洋 研 究 科
大 学 院 日 本 語 教 育 研 究 科
大 学 院 情 報 生 産 シ ス テ ム 研 究 科
大 学 院 公 共 経 営 研 究 科
大 学 院 法 務 研 究 科
大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
大 学 院 会 計 研 究 科
大 学 院 環 境･エ ネ ル ギ ー 研 究 科
大 学 院 教 職 研 究 科
政 治 経 済 学 部
法 学 部
文 化 構 想 学 部
文 学 部
教 育 学 部
商 学 部
社 会 科 学 部
人 間 科 学 部
ス ポ ー ツ 科 学 部
国 際 教 養 学 部
高 等 学 院
本 庄 高 等 学 院
芸 術 学 校
演 劇 博 物 館
比  較  文  学  研  究  室
比 較 法 研 究 所
商 学 学 術 院 総 合 研 究 所
現 代 政 治 経 済 研 究 所
人 間 総 合 研 究 セ ン タ ー
ア ジ ア 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー
教  育  総  合  研  究  所
理 工 学 術 院 総 合 研 究 所
ス ポ ー ツ 科 学 研 究 セ ン タ ー
日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー
教 務 部 長
協  議  員
田中　孝彦（〜 2010.9.20）
久保　慶一（2010.9.21 〜）
須賀　晃一（〜 2010.9.20）
若田部　昌澄（2010.9.21 〜
2011.1.18）
笠松　　学（2011.1.19 〜）
尾崎　安央（〜 2010.9.20）
松澤　　伸（2010.9.21 〜）
近藤　二郎
奥村　雅史（〜 2010.9.20）
中村　信男（2010.9.21 〜）
齊藤　良行（〜 2010.9.20）
内田　種臣（2010.9.21 〜）
佐々木　葉（〜 2010.9.20）
所　　千晴（2010.9.21 〜）
多辺　由佳
雪嶋　宏一
中村　　要
戸田　　学（〜 2010.9.20）
後藤　光男（2010.9.21 〜）
坂本　静男
林　　華生
高木　美嘉
吉村　　猛（〜 2010.9.20）
馬場　孝明（2010.9.21 〜）
福島　淑彦
首藤　重幸
清水　信匡
川村　義則（〜 2010.9.20）
米山　正樹（2010.9.21 〜）
友成　真一
三村　隆男
八木　斉子
三枝　健治（〜 2010.9.20）
小西　暁和（2010.9.21 〜）
松永　美穂
兼築　信行
青山　瑠妙（〜 2010.9.20）
田渕　句美子（2010.9.21〜）
井上　達彦（〜 2010.9.20）
中出　　哲（2010.9.21 〜）
戸田　　学（兼）（〜 2010.9.20）
後藤　光男（兼）（2010.9.21〜）
柏　　雅之（〜 2010.9.20）
臼井　恒夫（2010.9.21 〜）
矢内　利政
安吉　逸季
伊藤　祐輔（〜 2010.9.20）
福田　敏弘（2010.9.21 〜）
吉田　　茂
伊沢　　久
和田　　修
源　　貴志
江泉　芳信
中村　信男（〜 2010.9.20）
川村　義則（2010.9.21 〜）
吉野　　孝（〜 2010.9.20）
村上　由紀子（2010.9.21〜）
中村　　要（兼）
林　　華生（兼）
堀　　　誠（〜 2010.9.20）
加藤　尚志（2010.9.21 〜）
山田　　眞
坂本　静男（兼）
高木　美嘉（兼）
田中　愛治（〜 2010.11.7）
大野　髙裕（2010.11.8 〜）
